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egyik	 leg	fon	to	sabb	 for	rá	sa,	 ha	 va	la	mely	
je	len	sé	get,	 fo	gal	mat	 vagy	 ép	pen	 sze	mélyt	
meg	szo	kott	kon	tex	tu	sá	ból	ki	emel	ve	egy	új,	
szo	kat	lan	 kör	nye	zet	be	 he	lye	zünk.	A	 szim­
bó	lum	hoz	 kap	cso	ló	dó	 meg	szo	kott	 je	len	té­
sek	és	konnotációk	az	át	ül	te	tés	so	rán	el	ve­






nul	 is	 ez	 a	 té	zis	 jut	 az	 em	ber	 eszé	be,	ha	 a	
„fo	gyasz	tói	tár	sa	dal	mat”,	a	„fo	gyasz	tást”,	a	
nyu	ga	ti	 jó	lé	ti	 tár	sa	dal	mak	 kon	cep	tu	á	lis	
top	mo	dell	je	it	 pró	bál	ja	 ke	let­kö	zép­eu	ró­
pai	 kon	tex	tus	ba	 in	vi	tál	ni.	 (S	 ma	gunk	 kö	zött	 szól	va,	 még	 jó	 né	hány,	 több	nyi	re	 a	
posztmodernitáshoz	kö	tő	dő	ilyen	di	va	tos	fo	gal	mat	so	rol	hat	nánk.)	A	nyu	ga	ti	tár	sa	da	lom	tu­
do	mány	 ezen	 ele	gáns	 fo	ga	lom	ma	nö	ken	jei,	 me	lyek	 oly	 csá	bí	tó	an	 vo	nag	la	nak	 a	 Theory, 
Culture and Society, a Representations vagy	a	Social Text fény	ár	ban	úszó	ki	fu	tó	in,	több	nyi­
re	eset	le	nül	téb	lá	bol	nak	a	kö	zép­eu	ró	pai	félperiféria	szür	ke	sé	gé	ben.	Ugya	nak	kor	a	ma	gyar	
tár	sa	da	lom	tör	té	net	 –	 mond	juk	 –	 el	múlt	 negy	ven	 évé	nek	 meg	ér	té	se	kor	 foly	ton­foly	vást	
olyan	fo	gal	mak	ba	üt	kö	zünk,	mint	pél	dá	ul	a	„kis	pol	gá	ro	so	dás”,	a	„má	so	dik	gaz	da	ság”,	a	
„szo	ci	a	lis	ta	 vál	lal	ko	zók”,	 „ere	de	ti	 tő	ke	fel	hal	mo	zás”,	 a	 „Ká	dár­kö	zép	osz	tály”,	 ame	lyek	
igény	lik	–	leg	több	ször	a	fáj	dal	mas	hi	ány	ra	rá	mu	tat	va	–	a	fo	gyasz	tás	fo	gal	má	nak	hasz	ná	la­





















gá	lan	dók.	A	má	so	dik,	már	in	kább	szo ci o ló gi ai jel	le	gű	meg	kö	ze	lí	tés	ben	a	fo	gyasz	tás	el	ső­
sor	ban	mint	az	adott	tár	sa	da	lom	ban	ren	del	ke	zés	re	ál	ló	ja	vak	el	sa	já	tí	tá	sá	nak	meg	ha	tá	ro	zott	
mód	ja	 je	le	nik	meg.	A	 vizs	gá	la	tok	 kö	zép	pont	já	ban	 itt	 az	 áll,	 hogy	 kü	lön	bö	ző	 cso	por	tok	
mi	lyen	mó	don	hasz	nál	nak	kü	lön	bö	ző	fo	gyasz	tói	ja	va	kat	a	tár	sa	dal	mi	kö	te	lé	kek	és	kü	lönb­





Ha	en	nek	a	 szük	ség	kép	pen	 le	egy	sze	rű	sí	tő	 ti	po	ló	gi	á	nak	az	ér	vé	nyes	sé	gét	vizs	gál	juk	a	




















mo to ro sok pél	dá	ja	bi	zo	nyít	ja,	amely	nek	nyo	mán	az	ellenkulturális	rek	vi	zi	tu	mok	(mint	a	
beat	ze	ne	 és	 a	 ká	bí	tó	szer)	 mel	lett/he	lyett	 egy	 jel	leg	ze	tes	 kul	tusz	tárgy,	 ne	ve	ze	te	sen	 az	
egye	di	vé	 dí	szí	tett	mo	tor	ke	rék	pár	 vált	 a	 ra	jon	gás	 tár	gyá	vá	 a	 het	ve	nes­nyolc	va	nas	 évek	
tinédzserei	kö	zött.






























Van	nak	 pél	dá	ul	 egyes	 nyu	ga	ti	 di	va	tok,	 ame	lyek	
bi	zo	nyos	mér	té	kig	ná	lunk	is	ha	tot	tak,	…	ezek	egyi­




kál	lal	meg	 a	 haj	vi	se	let	tel	 nem	 aka	rok	 fog	lal	koz	ni.	































szá	má	ra	 föl	me	rült	 (po	li	ti	ka	i	lag	 nem	 fel	tét	le	nül	 ér	tel	mez	he	tő)	 vá	lasz	tá	si	 le	he	tő	sé	ge	ket,	
il	let	ve	azok	per	cep	ci	ó	ját.































































































kö	dés	mér	té	ké	től	 füg	gött	 (a	he	lyi	és	egyé	ni	 té	nye	zők	mel	lett),	hogy	ki	mennyit	ka	pott	a	
fen	ti	ek	ben	föl	so	rolt	ja	vak	ból.	Az	MSzMP­tagok,	il	let	ve	a	mun	kás	őrök,	a	he	lyi	szak	szer	ve­
ze	ti	 ve	ze	tő	ség	 és	 a	 vál	la	la	ti	 ve	ze	tő	ség	vol	tak	 a	 rend	szer	 leg	főbb	ha	szon	él	ve	zői.	Ala	cso­


































min	den	nap	ja	i	nak	 vi	lá	gát.	E	 tény	 ugya	nak	kor	 azt	 is	 je	len	ti,	 hogy	 a	 fel	vá	zolt	 ki	sebb	 vagy	 na	­ 
gyobb,	tu	da	tos,	fé	lig	tu	da	tos	vagy	tu	dat	ta	lan	al	kuk	át	itat	ták	az	em	be	rek	élet	tör	té	net	ét.	Ezen	






















































(Sza	bó	 1989).	Meg	íté	lé	sünk	 sze	rint	 azon	ban	 ne	héz	ke	sen	 le	het	 il	le	gi	tim	nek	 ne	vez	ni	 egy	
olyan	rend	szert,	amely	ben	az	em	be	rek	tö	me	gei	haj	lan	dó	ak	olyan	hosszú	tá	vú	be	fek	te	té	sek­
re,	mint	pél	dá	ul	 a	gye	rek	el	kül	dé	se	 egy	 ta	nár	kép	ző	 fő	is	ko	lá	ra.	Peter	Bergerrel	 szól	va,	 a	
Ká	dár­rend	szer	ben	ne	volt	az	em	be	rek	több	sé	gé	nek	élet	ter	vé	ben	(Berger	1973),	az	az	a	tár­
sa	dal	mi	 élet	 je	len	tős,	 kés	lel	te	tett	 ki	elé	gí	tést	 aján	ló	 in	téz	mé	nye	i	vel	 (a	 mun	ka	erő	pi	ac,	 az	
ok	ta	tá	si	rend	szer,	a	tu	do	mány,	egy	meg	ha	tá	ro	zott	szak	ma)	va	ló	hosszú	tá	vú	együtt	mű	kö	dés	
so	rán	az	em	be	rek	nek	al	kal	muk	volt	vá	lasz	tá	si	le	he	tő	sé	ge	ket	la	tol	gat	ni	és	dön	te	ni.	Mély	sé­

















































Ve	ra	Chytilová:	Egy fa un meg ké sett dél után ja, 1978
Egy	szer	volt,	hol	nem	volt,	egy	ici	pi	ci	há	zi	kó,	ici	pi­
ci	há	zi	kó	ban	 ici	pi	ci	ágyi	kó.	Ot	tan	élt,	él	de	gélt	egy	













kel	lett	túl	so	kat	sor	ban	áll ni uk (ha	csak	nem	ba	nán	hoz	vagy	NSzK­vízumhoz	kí	ván	tak	jut­









































































élet	mód	já	nak	 egyes,	 jól	meg	vá	lasz	tott	 jel	leg	ze	tes	sé	gei	 fö	löt	ti	 bor	zon	gás,	 de	 a	 kor	mány	
elő	ír	ta	húsz	wat	tos	vil	lany	kör	te­hasz	ná	lat	(Ro	má	nia),	a	kö	zér	ti	össze	adó	abakusz	(Szov­
jet	unió),	a	bér	ce	ken	el	he	lye	zett	párt	jel	sza	vak	(Cseh	szlo	vá	kia),	az	üres	ét	te	rem	előt	ti	sor­
ban	 ál	lás	 (NDK)	 vagy	 az	 üres	sé	gtől	 kon	gó	 len	gyel	or	szá	gi	 bol	tok	 egy	re	 ér	dek	te	le	nebb	
té	mák	ká	vál	tak.
Má	sod	szor,	 a	 fo	gyasz	tás	 egy	új	 sza	ka	sza	kö	szön	tött	Ma	gya	ror	szág	ra.	A	ko	ráb	bi	 főbb	
cik	kek	(ér	té	kes	mű	sza	ki	be	ren	de	zé	sek,	„egy	jó	mag	nó”,	„egy	jó	ci	pő”	stb.)	mel	lé	az	iden­
ti	tás	épí	tés	re	 és	 ­kar	ban	tar	tás	ra	 al	kal	mas	 cik	kek	 so	ra	koz	tak	 föl,	 jól	 il	luszt	rál	va	 Robert	
Bocock	ér	ve	lé	sét,	mi	sze	rint	„míg	a	»mo	dern«	vi	szo	nyok	so	rán	a	ter	me	lés	ben	be	töl	tött	dol­
go	zói	sze	re	pet	 te	kin	tet	ték	az	 iden	ti	tás	mag	já	nak,	ezt	a	po	zí	ci	ót	az	 iden	ti	tás	poszt	mo	dern	
konst	ruk	ci	ó	já	ban	a	fo	gyasz	tá	si	szo	ká	sok	töl	tik	be”	(Bocock	1993:	78).	Ha	a	stí	lus	vagy	a	
di	vat	úgy	kí	ván	ja,	hogy	az	új	don	ság	nak	gye	re	kes	nek,	bu	tá	nak	vagy	ép	pen	hul	la	dék	sze	rű­



























lí	tot	ták	 az	 egyéb	 bé	ke	tá	bor	bé	li	 ta	pasz	ta	la	tok	kal.	 Et	től	 ugyan	 sem	mi	ből	 nem	 lett	 több,	
vi	szont	ami	volt,	az	több	nek	és	ér	té	ke	sebb	nek	lát	szott.	Bi	zo	nyos	ter	mé	kek	így	épül	tek	be	a	
nem	zet	tu	dat	 fun	da	men	tu	má	ba,	 és	 itt	 nem	 a	To	ka	ji	ra	 vagy	 a	 té	li	sza	lá	mi	ra	 kell	 gon	dol	ni,	
ha	nem	olyan	ter	mé	kek	re,	ame	lyek	ré	vén	a	nép	von	zó	hely	zet	ben	lát	hat	ta	Ma	gya	ror	szá	got.	
E	ter	mé	kek	gyak	ran	ki	vá	ló	an	je	le	ní	tet	ték	meg	ha	zánk	kompország	jel	le	gét:	a	fu	ru	lya	rá	gó­
gu	mi	ugyan	nem	volt	össze	mér	he	tő	a	Do nald rá	gó	val,	 ám	a	ma	gyar	nagy	ra	húz	hat	ta	ki	
ma	gát	né	hány	or	szág	ban,	ha	ki	tu	dó	dott	 ró	la,	hogy	 fu	ru	lya	rá	gó­kész	le	tek	kel	bír.	Ha	son	ló	
köz	tes	sé	get	je	le	ní	tett	meg	Nyu	gat­Ke	let­Eu	ró	pa	né	hány	más	ter	mék	kü	lön	le	ges	sé	ge,	pél	dá­




































































ző	 ér	té	ke	lést	 ez	zel	mint	egy	 le	tud	va,	meg	ke	rül	ve.	Más	fe	lől,	 ér	tel	mi	sé	gi	 kö	rök	ben	ma	 is	











































den	 „va	ló	di”	 szük	ség	let	ként	 je	le	nik	meg.	En	nél	 fog	va	 az	 egyé	ni	 és	 kol	lek	tív	 fo	gyasz	tói	
igé	nyek	fel	kel	té	se	és	ki	elé	gí	té	se	már	nem	a	„ha	ta	lom	mal”	kö	tött	al	ku,	il	let	ve	a	„kor	rum	pá­
ló	dás”	 ré	sze.	Épp	 el	len	ke	ző	leg,	 az	 a	 ha	ta	lom	 le	het	 si	ke	res,	 amely	meg	ér	ti	 a	 fo	gyasz	tá	si	
vá	gyak	alap	ve	tő	 struk	tu	rá	lis	 sa	já	tos	sá	ga	it,	ké	pes	ezek	hez	 ido	mul	ni	 és	egy	mi	nél	 tá	gabb,	






össze	rop	pa	ná	sá	val;	a	mi	ol	va	sa	tunk	ban	a	rend	szer	vál	tás	utá	ni	po li ti kai hul lám vas út kacs-









eb	ből	 a	 szem	pont	ból	 is	 elő	nyös	 po	zí	ci	ó	ban	 van,	 nem	 utol	só	sor	ban	 az	 e	 ta	nul	mány	ban	
vá	zolt	fo	lya	ma	tok	mi	att.
Ha	van	ve	szély,	ak	kor	az	ép	pen	ség	gel	ugyan	úgy	ál	ta	lá	nos	ve	szély,	mint	ahogy	a	fo	gyasz	tás	



























És	ez	 itt	 az	új	kö	zös	 (kö	zép­)eu	ró	pai	ne	ve	ző:	 a	 (ko	ra	szü	lött)	 jó	lé	ti	 ál	lam	 le	épí	té	sé	vel	
min	den	bi	zonnyal	nö	ve	ked	ni	fog	a	marginalizáltak	szá	ma,	azo	ké,	akik	szo	ci	á	lis	hely	ze	tük	





fi	a	tal	em	ber,	 a	 Martens ba	kan	csért	 ku	ta	ko	dó,	 amúgy	 na	ci	o	na	lis	ta	 és	 antikapitalisztikus	
né	ze	te	ket	ápol	ga	tó	szkinhed	las	san	már	föl	sem	tű	nik.	De	itt	nem	csak	a	pi	a	ci	vá	gyak	ál	tal	
sti	mu	lált	és	tá	vol	ról	sem	csak	Ke	let­Kö	zép­Eu	ró	pá	ra	jel	lem	ző,	kü	lön	ben	na	gyon	fon	tos	új	
bű	nö	zés	ről	van	 szó	 (Bauman	1995).	Bár	mi	lyen	drá	ma	i	an	nö	vek	szik	 is	 az	új,	 fo	gyasz	tói	
bű	nö	zés,	mind	össze	egy	na	gyobb	tár	sa	da	lom	pa	to	ló	gi	ai	cso	mag	ki	csiny	ré	sze.	Ha	bár	a	föl­
pör	ge	tett	 fo	gyasz	tói	 vá	gyak	 ki	elé	gí	té	sé	re	 kép	te	len	 tö	me	gek	 egy	re	 na	gyobb	 há	nya	da	
vá	laszt	ja	a	bűn	ügyi	sta	tisz	ti	kák	ta	nú	sá	ga	sze	rint	a	tör	vé	nyek	át	há	gá	sát	vá	gyai	di	rekt	ki	elé­
gí	té	sé	nek	mód	ja	ként,	ez	a	szám	még	is	ele	nyé	szik	a	mun	ka	nél	kü	li	ek	és	el	sze	gé	nye	dők	ará­





rás	sá	a	Don na Karan za	kó	vá	lik,	és	más,	al	ter	na	tív	ér	té	kek	el	ve	szí	tik	ver	seny	ké	pes	sé	gü	ket,	
ak	kor	az	e	fo	gyasz	tói	di	men	zi	ó	ban	alul	tel	je	sí	tők	szá	má	ra	a	kom	pen	zá	ci	ós	le	he	tő	sé	gek	te	re	
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